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The objective of this research was to examine the effect of perceived usefulness, 
perceived ease of use, speed, security and privacy and readiness technology 
taxpayers information to e-Filing usage. 
 The object of this study is individual taxpayers in Tangerang City, 
Karawaci District. The selection of the sample is determined based in 
convenience sampling method. Data used in this study was primary data, id est: 
questionnaires. The respondent in this study were 110. Data analysis technique in 
this study using multiple linear regression.  
The result of this study were (1) perceived usefulnesshad influence to e-
Filing usage; (2) perceived ease of use had influence to e-Filing usage; (3) speed 
had not influence to e-Filing usage; (4) security and privacy had not influence to 
e-Filing usage; (5) readiness technology taxpayers information had not influence 
to e-Filing usage; (6) perceived usefulness, perceived ease of use, speed, security 
and privacy and readiness technology taxpayers information had influence 
simultaneously to e-Filing usage. 
 
Keywords: perceived usefulness, perceived ease of use, speed, security and 
































Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan, 
persepsi kemudahan, kecepatan, keamanan dan kerahasiaan serta kesiapan 
teknologi informasi wajib pajak terhadap penggunaan e-Filing. 
 Objek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi 
karyawan dan wirausaha di Kota Tangerang Kec. Karawaci yang menggunakan e-
Filing dalam melaporkan SPT Pribadinya. Pemilihan sampel penelitian ditetapkan 
berdasarkan metode convenience sampling. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 110 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yaitu kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) persepsi kegunaan berpengaruh terhadap 
penggunaan e-Filing; (2) persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan 
e-Filing; (3) kecepatan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing; (4) 
keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing; (5) 
kesiapan teknologi informasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan 
e-Filing; dan (6) persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kecepatan, keamanan 
dan kerahasiaan serta kesiapa teknologi informasi wajib pajak berpengaruh secara 
simultan terhadap penggunaan e-Filing.  
 
Kata kunci: persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kecepatan, keamanan dan 
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